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ᶔ⏣⨾㞝1 
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣࠊࠕ◊✲άືᨭ᥼ᇶ♏ㄽࠖࡢ㡿ᇦ࡟ᒓࡍࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡣ࠿ࡡ
࡚ࡼࡾࠊᏛ఍࡟ࡼࡿ◊✲άືᨭ᥼ࡢ◊✲ࡣࠊ᪤ᏑࡢᏛ఍ᩥ໬ࢆ๓ᥦ࡜ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊࡴࡋࢁᏛ఍ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆᒎᮃࡍࡿ
ࡼ࠺࡞㉁ࢆᣢࡗࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࠕ◊✲άືᨭ᥼ᇶ♏ㄽࠖ࡜࠸࠺Ꮫၥ㡿ᇦࡶࠊᙜ↛ࠊᏛ఍ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ
ྍ⬟ᛶࢆᒎᮃࡋ࡞ࡀࡽࠊ◊✲άືᨭ᥼ࢆࡍࡿ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡇ࡜࠿ࠊ࡜࠸
࠺ෆᐜࡢ㆟ㄽࢆྵࡴࡇ࡜࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࡀ 2010 ᖺ࡟㹕㹕㹕ᥖ㍕ࡋࡓࠗⱝᡭ◊✲⪅ၥ
㢟᳨ウ≉ูጤဨ఍ሗ࿌᭩࠘ࢆࡶ࡜࡟ࠊࡑࡇ࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ఍ࡢᇶ┙
ኚືࡢྍ⬟ᛶࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞㆟ㄽࡣࠊඛ⾜ⓗ࡟ࡣᶔ⏣㸦2012㹢㸧࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊ኱
ᏛࡢᏛ㒊༞ᴗ⏕ࡢᑵάၥ㢟࡜኱Ꮫ㝔ಟ஢⪅ࡢᨭ᥼ၥ㢟ࢆᑐẚࡋ࡚⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜࡟୺㍈ࡀ࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣࠊᏛ఍ほࡸᏛ఍ᖐᒓព㆑࡜ⱝᡭᨭ᥼࡜ࡢ㛵
ಀࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
1 ⮬ᕫⅬ᳨ࡢ 2✀㢮㸦ࠕసື≧ἣ☜ㄆᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ ࡜ࠖࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭
⮬ᕫⅬ᳨ 㸧ࠖ 
 ⤌⧊ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࡟ࡣ㸪ࡑࡢ㉁࡟࠾࠸࡚㸪2 ✀㢮ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺㸬➨ 1ࡢ✀㢮ࡣ㸪⤌⧊ࡢእⓗ⎔ቃࡢኚ໬ྍ⬟ᛶࡀᑠࡉࡃ㸪⤌⧊⮬
                                                           
1ᡤᒓࡣࠊᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊ࠊ
㟁ヰ␒ྕࡣࠊ088-656-9512㸦◊✲ᐊ┤㏻㸧ࠋ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣࠊ
kashida.yoshio@nifty.ne.jpࠋ 
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㌟ࡢ᪤Ꮡࡢ࣮ࣝࢸ࢕࣮࣭࣮ࣥ࣡ࢡࡀຠ⋡ࡼࡃᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ☜
ㄆࡍࡿሙྜࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠕసື≧ἣ☜ㄆᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡼ࠺㸬➨ 2ࡢ✀㢮ࡣ㸪⤌⧊ࡢእⓗ⎔ቃࡢኚ໬ྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁࡃ㸪⤌
⧊ࡢ௚⤌⧊࡜ࡢ㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ㸪⤌⧊ࡢάືࡢᯟ⤌ࡑࡢࡶࡢࢆ෌᳨ウࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖ࡜ྡ௜
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺㸬 
 ࠕసື≧ἣ☜ㄆᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࡣ㸪Ⅼ᳨㡯┠ࢆᅛᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
࠿ࡘ㸪Ⅼ᳨ᚑ஦⪅ࡣ㸪ෆ㒊࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡼࡃ㸪Ⅼ᳨ࡢࡲ࡜ࡵ࡟࠾࠸࡚㸪᝿
ീຊࡣࡑࢀ࡯࡝ᚲせ࡜ࡉࢀ࡞࠸㸬ࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࡣ㸪Ⅼ᳨㡯
┠ࡑࡢࡶࡢ࡟㸪⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ᵓ㐀ⓗኚ໬࡬ࡢ᝿ീຊࡀᚲせ࡜
ࡉࢀ㸪Ⅼ᳨ᚑ஦⪅ࡣ㸪⤌⧊እ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢඹྠࡀᮃࡲࡋࡃ㸪Ⅼ᳨ࡢࡲ࡜
ࡵ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ኚ໬࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿᵓ᝿ຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡼ࠺㸬 
 ࡛ࡣࠊ2012ᖺ⛅ࡢ⌧ᅾࠊ᪥ᮏ࡛♫఍㸦⛉㸧Ꮫ⣔ࡢᏛ఍㐠Ⴀ㛵ಀ⪅ࡀ⾜
ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⮬ᕫⅬ᳨ࡣ㸪ࡇࡢ 2ࡘࡢ࠺ࡕ㸪࠸ࡎࢀࡢ㉁ࢆᣢࡗࡓ
ࡶࡢࡔࢁ࠺࠿㸬➨ 1ࡢ✀㢮ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸪➨ 2ࡢ✀㢮ࡢ⮬ᕫ
Ⅼ᳨࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸬➨ 1ࡢ✀㢮ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࡞ࡽࡤ㸪Ꮫ఍ࡢ⤌⧊ෆ㒊㸦ࡓ
࡜࠼ࡤࠊጤဨ఍ෆ㒊㸧࡛Ⅼ᳨ࢆᐇ᪋ࡋ㸪༙ࡤෆ㒊㈨ᩱⓗ࡟㸪Ꮫ఍ HP➼
࡟⵳✚ⓗ࡟ሗ࿌ࢆୖࡆࡿࡔࡅ࡛㸪࠾࠾ࡴࡡࡑࡢ┠ⓗࡀᯝࡓࡏࡿࡇ࡜࡜࡞
ࡿࡔࢁ࠺㸬➨ 2ࡢ✀㢮ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࡞ࡽࡤ㸪Ꮫ఍άືࡢእ㒊⎔ቃ࡟㸪࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࠕᵓ㐀ⓗኚ໬ࠖࢆ᝿ᐃࡍࡿࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒎ㛤ྍ⬟ᛶࢆぢ࡚࡜
ࡾ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ఍άືࡢ⌧ἣࢆホ౯ࡋ࡚⾜ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ
࡜ࡀ,ၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞᳨ウࡍ࡭ࡁ㆟ㄽࡢᖜࡢ኱ࡁࡉ
࡟ᑐᛂࡋ࡚㸪ࡑࢀ࡞ࡾࡢ㆟ㄽࡢᆅᖹࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸬ලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ពぢࡢከᵝᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᚲࡎࡋࡶබ⣙ᩘⓗ࡞ぢゎ࡜ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ศᯒࡸ୺ᙇࢆࡶྵࢇࡔ⨫ྡ௜ࡁࡢᩥ❶ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㄽத
ࡢࡓࡓࡁྎࢆసࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ᳨ࡢ✀㢮ࡈ࡜ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㐪࠸ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪⤌⧊ࡢᮍ᮶
࡟࠾ࡅࡿ೺඲ࡉࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊ
ᩘᖺ࡟୍ᅇࡣ㸧㸪ࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࢆᐇ᪋ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺㸬ࡘࡲࡾࠊ࡝ࡕࡽࡢⅬ᳨ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡼࡾࠊ
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2 ࡘࡢ✀㢮ࡢⅬ᳨ࢆࣂࣛࣥࢫࡼࡃ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔࠊ࡜࠸࠺ᶆ
‽ⓗ࡛✜ᙜ࡞ぢゎࡀㄝᚓຊࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡅࢀ࡝ࡶၥ㢟ࡣࠊ࡝ࢀ࡯࡝ᮏẼ࡛ࠊຠᯝࡀୖࡀࡿᙧ࡛ࠊࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭
⮬ᕫⅬ᳨ࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿ࠿/࡛ࡁࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ㸰✀ࡢⅬ᳨ࢆࣂ
ࣛࣥࢫࡼࡃᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡑࢀ⮬㌟࠿࡞ࡾᅔ㞴࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ 
 ࡑࡶࡑࡶ㸪♫఍Ꮫ⣔ㅖᏛ఍ࡢྛ⤌⧊ࡣ㸪⥅⥆ⓗ࡞⮬ᕫⅬ᳨ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿࡀ㸦ẖᖺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㸰ᖺࡈ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㸱ᖺࡈ࡜࡟సᡂࡉࢀࡿ⥲
఍㈨ᩱࡸࠊ⌮஦఍࣭ጤဨ఍ᘬࡁ⥅ࡂ㈨ᩱࡣ㸪ࡋࡤࡋࡤྜィ࡛㸪ᩘ༑㡫࡟
ࡶࡢࡰࡿ㸧㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪Ⅼ᳨㡯┠࡟ࡶⅬ᳨ᡭἲ࡟ࡶ㸪ᖺᗘࡈ࡜ࠊᮇࡈ࡜
࡟ࠊࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡗࡓ㸬⮬ᕫⅬ᳨ࡣ㸪ࡑࢀࡀࡓ࡜࠼ࠕసື≧ἣ☜ㄆᆺ࣭
⮬ᕫⅬ᳨࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ⤒ᖺẚ㍑ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࢀࡤ㸪
ࡑࡢ⤒ᖺⓗࢹ࣮ࢱࡢኚືࢆぢࡿࡇ࡜࡛ࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࢆ㸪
ᚋᖺ㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡟ᐇ᪋ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ㸬㉁ࡢࡼ࠸
ᚿࡢ㧗࠸⮬ᕫⅬ᳨ࡣ㸪୍᪉࡛ࡣ㸪ࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࢆᚿྥࡋࡘ
ࡘࡶ㸪ࡶ࠺୍᪉࡛ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ⵳✚ࡢ࡛ࡁࡿࠕసື≧ἣ☜ㄆᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖ
ࡢᄏ▮ࡓࡽࢇ࡜ࡍࡿࡶࡢࡔࠊ࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡇ࠺㸬ࡼ࠸⮬ᕫⅬ᳨ࡣࠊࠕసື≧ἣ☜ㄆ
ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖ࡜ࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࡢ୧᪉ࡢ㉁ࢆᣢࡕ࠺ࡿ࠿
ࡶ▱ࢀ࡞࠸㸬ࡑࢀࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤࠕ⮬ᕫⅬ᳨ࡢᶆ‽໬ࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ
ࡢⅬ᳨࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ᳨ࡢ᫬ᮇⓗព⩏࠿ࡽ㸪ྍ⬟࡟࡞ࡿࡶࡢ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕᏛ఍㸦Ꮫ⏺㸧ࠖ ࢆࡵࡄࡿእ㒊⎔ቃࡢኚືࡢ኱ࡁ
ࡉ࠿ࡽྍ⬟࡟࡞ࡿࡶࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ⮬ᕫⅬ᳨άືࡑ
ࡢࡶࡢࡀࠊⅬ᳨ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋసື≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡢ࡟༑ศ࡞
Ⅼ᳨࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊእ㒊⎔ቃࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓⅬ᳨࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊࡀྫྷ࿡ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⮬ᕫⅬ᳨࡟
㛵ࡍࡿཝࡋ࠸⮬ᕫྫྷ࿡ࡀ࠶ࢀࡤࠊእ㒊⎔ቃࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋᦆ࡞࠺ྍ⬟ᛶ
ࢆῶࡽࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 
2 ࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࡢᚲせᛶࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᏛ఍ほၥ㢟㸪
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࠶ࡿ࠸ࡣ㸪Ꮫ఍ᖐᒓព㆑ၥ㢟ࡢᏑᅾྍ⬟ᛶࠖ̿̿ࠗⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟᳨ウ
≉ูጤဨ఍ሗ࿌᭩࠘࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࡢ᳨ウ 
 ๓⠇ࡢࡼ࠺࡞␃ಖ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊ2 ✀ࡢⅬ᳨ࡢ㉁ࢆවࡡഛ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸧ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ➹⪅ࡣ㸪⌧ᅾ㸦2010ᖺ௦㸧ࡢᏛ
఍ࡢ⮬ᕫⅬ᳨ࡣࠊࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࡢ㉁ࢆᙉࡃᖏࡧࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠊ࡜࠸࠺ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⠇࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢱ
࢖ࣉࡢ⮬ᕫⅬ᳨ࡀ㸪௒㸪ᚲせ࡞⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸2㸬 
᭱ึ࡟㸪࠶ࡿពぢࡢ᳨ウ࠿ࡽጞࡵࡼ࠺㸬ࠕᏛ఍Ⓨ⾲ࡢᅇᩘࢆࡇ࡞ࡍࡓࡵ
ࡔࡅ࡟ 1 ୓෇ᡶ࠺ࡢࡣ㧗ࡍࡂࡿ࡜ᛮ࠺ 㸦ࠖ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟
᳨ウ≉ูጤဨ఍ 2010: 97㸧࡜࠸࠺୺ᙇࡀ⮬⏤ᅇ⟅࡟࠶ࡗࡓ㸬 
ࡇࢀࡣ㸪ⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟3ࡢ῝้໬ࢆཷࡅ࡚㸪᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࡀ 2009ᖺ
2᭶࠿ࡽ 3᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋ㸪2009ᖺ 10᭶࡟ࡑࡢ㞟ィ࣭ศᯒ⤖ᯝࢆሗ
࿌㸦ࠗ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊✲࣭⏕άࡢ⌧≧࡜◊✲άᛶ໬࡟ྥࡅࡓㄢ㢟 㸧࠘ࡋࡓ
ㄪᰝࡢ୰࡛㸪࠶ࡿⱝᡭ◊✲⪅㸦A Ặ࡜ྡ௜ࡅࡼ࠺㸧࠿ࡽࡢពぢ࡜ࡋ࡚㸪
᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ሗ࿌ࡑࡢࡶࡢࡣࠊ2009ᖺ࡟࡞ࡉࢀࡓࡀࠊሗ࿌
᭩ࡢ㹦㹮ᥖ㍕ࡣ 2010ᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸧㸬 
Ꮫ఍㈝ᖺ㢠ࢆ 1 ୓෇࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸪40 ṓ௨ୗ㸦2009 ᖺ
ㄪᰝࡢᑐ㇟⪅ࡢᖺ㱋⠊ᅖ࡛࠶ࡿ㸧ࡢ㸪ࠕ኱Ꮫ㝔⏕ࡲࡓࡣ㠀ᖖ໅⫋ࠖࡢពぢ
࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿ4 㸬 
                                                           
2ᮏ✏ᇳ➹࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪௚⪅࠿ࡽࡢࡓࡃࡉࢇࡢຓຊ࣭ຓゝࢆཷࡅࡓ㸬
2012ᖺ 6᭶࡟ࡣ⚟♴♫఍Ꮫ఍኱఍࡜㸪㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍኱఍࡛ 2ࡘࡢ᝟ሗ
཰㞟௻⏬ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᗈࡃពぢࢆ㡬࠸ࡓ㸦ᶔ⏣ 2012㹠, 2012㹡㸧㸬ࠗ ಖ೺
་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟࠘23ᕳ 1ྕ࡟ࡣ㸪ྠㄅࡢ 2007-10ᖺࡢ㛫ࡢ 4ᖺ㛫ࡢ⦅
㞟㛵㐃᝟ሗሗ࿌㸦ኳ⏣ 2012b㸧ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠㄽᩥࡣ㸪ኳ⏣Ặ
ࡢዲព࡟ࡼࡗ࡚㸪ⲡ✏ẁ㝵࡛ࡢ㜀ぴࢆチࡉࢀࡓࡓࡵ㸪ᮏ✏ᇳ➹࡟࡜ࡗ࡚
ࡓ࠸࡬ࢇཧ⪃࡟࡞ࡗࡓ㸬 
3 ࡇࡇ࡛ⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿၥ㢟ࡣࠕ࣏ࢫࢻࢡၥ㢟ࠖࡸࠕ࣮࢜
ࣂ࣮ࢻࢡࢱ࣮ၥ㢟ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡛ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ேᩥ♫
఍⛉Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶ㸪࣏ࢫࢻࢡࡢ⫋࡟ᑵࡃࡇ࡜ࡍࡽ㸪ᅔ㞴࡞ሙ
ྜࡀከ࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ࠕⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿ㸬୰ኸᩍ⫱
ᑂ㆟఍㸦2011㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸬 
4 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࡢࡣ㸪୍⯡ࡢṇ఍ဨࡢᖺ㢠఍㈝ࡀ 1୓ 4500
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 ࡇࡢពぢ࡟➹⪅ࡀὀ┠ࡍࡿࡢࡣ㸪ࡇࡢAẶࡀ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᏛ఍ほࡀ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍఍ဨࡀࡶࡗ࡚࠸࡚ᙜࡓࡾ๓ࡔ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡓᏛ
఍ほ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬AẶࡣ㸪ࠕᏛ఍Ⓨ⾲ࡢᅇ
ᩘࢆࡇ࡞ࡍࡓࡵࡔࡅ࡟ ࡣࠖ㸪ࠕ1୓෇ ࡣࠖ㧗࠸㸪࡜࠸࠺ㄽ⌮ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪༢࡟㸪Ꮫ఍㈝ࡀ㧗࠸㸪࡜࠸࠺୙‶ࡢ⾲᫂࡜ゎࡍࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺㸬A Ặࡣ㸪ࠕࡓࡵࡔࡅ࡟ࡣ ࠖࠕ㧗ࡍࡂࡿࠖ࡜⌮⏤௜ࡁ࡛㸪୺ᙇࢆࡋ
࡚࠸ࡿ㸬࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡇࡢ⌮⏤ࡢ௜ࡅ᪉ࡢ୰࡟ AẶ࡞ࡾࡢྜ⌮ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
ㄞࡴ࡭ࡁࡔࢁ࠺㸬 
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪A Ặࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ྜ⌮ᛶࢆࡶࡗ࡚୺ᙇࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ࡑࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪A ẶࡢⓎヰࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ゎᯒࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ
ࡼ࠸ࡔࢁ࠺㸬A Ặࡣ㸪ㄪᰝ⣬ἲㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢㄞࡳᡭ࡟ッ࠼ࡿࡼ࠺
࡟㸪ࡇࡢ⮬⏤ᅇ⟅ᩥࢆ᭩࠸ࡓࡣࡎࡔ㸬ࡑࡇ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿㄞ⪅ࡣ㸪᪥
ᮏ♫఍Ꮫ఍ࡢⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟᳨ウ≉ูጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࢁ࠺㸬A Ặ
ࡣ㸪ࡇࡢッ࠼ࡢᑐ㇟⪅ࡀ㸪㏻ᖖࡣẼࡀࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࢆẼ࡙࠿ࡏࡿࡼ࠺࡞
ᙧ࡛㸪⮬ࡽࡢ୺ᙇࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ
ࡢ⤌ࡳ❧࡚ࢆᐇ㝿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ࡋࡤࡽࡃ᳨ウࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡳࡼ
࠺5 㸬 
 Ꮫ఍࡜ࡣఱࡔࢁ࠺࠿㸬ྂ඾ⓗ࡟ࡣ㸪ྠᴗ⪅⤌ྜ㸦ࢠࣝࢻ㸧࡜࠸࠺⟅࠼
ࡀ㏉ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡔࢁ࠺㸬ᑓ㛛⫋ࡢ⮬ᚊⓗ㞟ᅋࡢ୍✀࡜ࡋ࡚㸪ᡤᒓ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࢆ⤫ไࡋ㸪ࡑࡢࡇ࡜࡛♫఍ⓗಙ⏝࡜⊂༨ⓗ฼┈ࢆᏲࡾ㸪࠿ࡘ㸪♫఍
ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᅋయ㸬ࡑ࠺࠸࠺㐠࿨ඹྠయⓗ࡞⤌⧊
࡜ࡋ࡚ࡢᏛ఍⌮ゎࡀ㸪Ꮫ఍࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 1ࡘࡢ඾ᆺⓗ࡞⌮ゎ࡜ࡋ࡚࠶ࡿࡣ
ࡎࡔ㸬ࡑࡋ୍࡚⯡ⓗ࡞Ꮫ఍࡛ࡣ㸪఍ဨ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡜㸪Ꮫ఍Ⓨ⾲ࡢᶒ฼ࢆ
                                                                                                                            
෇࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪኱Ꮫ㝔⏕➼ṇ఍ဨࡢᖺ㢠఍㈝ࡣ㸪㸯୓෇࡜㸪ᕪ␗ࡀ
Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬 
5௨ୗࡢసᴗࡣ㸪ࠕᴫᛕศᯒࠖࡢヨࡳ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸㸬
࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࠕ㹉ࡣ⢭⚄⑓ࡔࠖ௨᮶ࡢ㸪࢚ࢫࣀ࣓ࢯࢻࣟࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜ◊✲ࡢὶࢀࢆࡃࡴࡶࡢ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸㸬ࠗᴫᛕศᯒ
ࡢ♫఍Ꮫ 㸦࠘㓇஭࣭ᾆ㔝࣭๓⏣࣭୰ᮧ⦅㸪2009㸧࠾ࡼࡧ㸪ࠕඣ❺⹢ᚅ஦౛
ࡢࡘࡃࡽࢀ࠿ࡓ 㸦ࠖబ➉࣭ୖ㔝࣭ᶔ⏣㸪2007㸧ࢆཧ↷ࡏࡼ㸬 
学会等の組織の自己点検を、学会観および学会帰属意識の変化の問題と関係させて考える
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ࡢࡶࡢࢺࢵࢭࣥ࣡㸪ࡣ࡜ࡇࡿᚓࢆ฼ᶒࡢ✏ᢞ࡟ㄅ㛵ᶵ఍Ꮫ㸪࡜࡜ࡇࡿᚓ
ᢪࢆၥ␲࡟ࡉࢺࢵࢭࣥ࣡ࡢࡑ㸪ࡣဨ఍Ꮫࡢ㏻ᬑ㸬ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜
 㸬࠸࡞࠿
㸪࡟࠿ࡋࡓ㸬ࡔࡢ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ࢀࡑ㸪ࡣほ఍ᏛࡢẶA㸪ࡋ࠿ࡋ 
୍㸪࡛ࢪ࣮ࢣࢵࣃࢆࠖົ⩏ࠕ࡜ࠖ฼ᶒࠕࡢࢇࡉࡃࡓ㸪ࡣ఍Ꮫ࡞ⓗࢻࣝࢠ
ࡢࡶ࡞せᚲ࡟ศ⮬㸪ࡣศ⮬㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦ㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗࡶࢆᛶయ
㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋḧࡀẶ A㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜㸪࠸࡞ࡽせ࠿ࡋ
⏦ࢆ⾲Ⓨࡢ᫬఍኱఍Ꮫࠕ㸪ࡕ࠺ࡢࠖ฼ᶒࡢဨ఍ࠕࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢪ࣮ࢣࢵࣃ
࡜ࠖࡿࡂࡍ㧗ࠕࡣ㈝఍Ꮫ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜౯ᑐࡢࡑ㸪࡛ࡢ࡞ࡅࡔࠖ฼ᶒࡴ㎸ࡋ
ᢞ࡟ㄅ㛵ᶵࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ౪ᥦ࡟᫬ྠ㸪ᅾ⌧㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࠸
ྵࢆ฼ᶒࡿ࡞࡟⪅⿵ೃ஦⌮㸦฼ᶒࡿࡍ⚊ᢞ࡟ᣲ㑅஦⌮ࠕ㸪ࠖ ฼ᶒࡿࡍࢆ✏
Ⓨሗ᝟࡛࣮ࢱࣞࢫ࣮ࣗࢽ㸦฼ᶒࡿࡍ㛵࡟࣮ࢱࣞࢫ࣮ࣗࢽࠕ㸪ࡧࡼ࠾㸪㸧ࠖࡴ
࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࡞ᙜ㐺ࡣ㈝఍Ꮫ㸪ࡤࢀࡵྵ࡛ࡲ 㸧ࠖࡴྵࢆ฼ᶒࡿࡍಙ
ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡜㸪ࡔࡢࠖ࠸㧗ࠕ㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡽせࡣࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡣศ⮬㸪ࡀ࠸
 㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࡞࠺ࡼ
ࡂࡍ㧗ࡣࡢ࠺ᡶ෇୓ 1 ࡟ࡅࡔࡵࡓࡍ࡞ࡇࢆᩘᅇࡢ⾲Ⓨ఍Ꮫࠕ㸪ࡾࡲࡘ
఍Ꮫ㸪࡚ࢀࡉฟࡾྲྀ࡟ู≉ࡀศ㒊ࡢ๓ࡢࠖ࡟ࡅࡔࠕ㸪ࡣ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࡿ
ࡢẶ A㸪ࡣẶ A㸬ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍ┠ὀ࡟㐀ᵓࡢᩥ㸪ࡿ࠸࡚ࢀࡉẚᑐ࡜㈝
ឤඹ㸪ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍᙇ୺ࢆࢀࡑ㸪ࡔࡓ㸪ࡣᙇ୺࠺࠸࡜ࠖ࠸㧗ࠕࡀ㈝఍Ꮫ
Ⓨ఍Ꮫࠕࡋࡶ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ㸬ࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮࡜ࡿ࠶࡛ᙇ୺࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡤ࿧ࢆ
ࡋ࡜⏤⌮࠺ᡶᨭࢆ㈝఍Ꮫ㸪ࡀ⏤⌮ࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࠖࡵࡓࡍ࡞ࡇࢆᩘᅇࡢ⾲
࠼ࡽࡶ࡚ࡋᐹ⪃࡟ᡭࡳㄞࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢫࣥࣛࣂ㸪࡚
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡶ࡜㸪ࡔࡎࡣࡿ࠼ゝ࡜ࠖࡻࡋ࡛࠸㧗ࠕࡽ࡯㸪ࡽ࡞ࡢࡿ
 㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛤ᒎ⌮ㄽ࠺࠸࠺ࡑ㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࡞
ࡣ࡚ࡋ࡜య༢㸪ࡶົ⩏ㅖࡶ฼ᶒㅖ㸪ࡾ㝈ࡿ࠶࡛ࢻࣝࢠࡀࢀࡑ㸪ࡣ఍Ꮫ
◊ࡃ࡙ᇶ࡟㡿⥘⌮೔ࡧࡼ࠾㡿⥘⌮೔ࠕ㸪ࡤ࠼࠸࡛ഃົ⩏㸬࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᏑ
ᒚ࡟ᐇㄔࢆົ఍ࡓࢀࡉ㢗౫ࠕ㸪ࠖ ົ⩏࠺ᡶᨭࢆ㈝఍ࠕ㸪ࠖ ົ⩏ࡿᏲࢆ㔪ᣦ✲
㸬ࡿ࠸࡚ࢀࡉㄢ࡟ဨ఍㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢᣓ 㸪୍࡚ࡵ࡜ࡲ㸪ࡣ➼ࠖ ົ⩏ࡿࡍ⾜
ࡋ࡜ࡢࡶࡢࢺࢵࢭࣥ࣡㸪࡚ࡋ࡜ࢪ࣮ࢣࢵࣃࠊࡶࠖົ⩏ࠕࡶࠖ฼ᶒࠕࡢࡇ
ࡢࡽ࠿ࡃྂ㸪ࡣࡃࡽࡑ࠾㸪ࡣศ㒊࠺࠸࡜㸪ࡿࢀࡉㄢ࡚ࡗᣢࢆᛶᣓ୍㸪࡚
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Ꮫ఍࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡣ㸪␲࠺ࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ᛶ㉁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࢁ࠺㸬ࡉࡽ࡟࠸
࠼ࡤ㸪Ꮫ఍࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪ࡑࡇ࡟㸪༢࡟㸪⮬ࡽࡢ฼┈ࢆィࡿࡓࡵࡔࡅ࡟㛵
୚ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎ㸪Ꮫ఍࡜࠸࠺㐠࿨ඹྠయ࡟㸪ࡑࡢ㐠࿨ඹྠయ࡟㛵୚࡛ࡁ
ࡿᶒ฼⪅࡜ࡋ࡚㸪ᶒ฼࡜⩏ົࢆ୸ࡈ࡜ཷᐜࡍࡿᙧ࡛ཧ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ឤぬࡶࢠࣝࢻ࡜ࡋ࡚Ꮫ఍ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࣓ࣥࣂ࣮࡟
ࡣ㸪ᙜ↛ࡢឤぬࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
 ࡅࢀ࡝ࡶ㸪㸿Ặ࡟ࡣ㸪ࡑࡢឤぬࡣᙜ↛ࡢࡶࡢ࡜ࡣᛮࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺
࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡺ࠼ࡢ㸪ࠕᙉㄪࠖ࡜ࠕ୺ᙇࠖ࡞ࡢࡔ㸬 
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡇ࠺㸬AẶࡣᖺ఍㈝࡟ࡘ࠸࡚㸪࠸࠺㸬ࠕᏛ
఍Ⓨ⾲ࡢᅇᩘࢆࡇ࡞ࡍࡓࡵࡔࡅ࡟ࠖࡣࠕ㧗࠸ࠖ࡜㸬ࡇࡢ୺ᙇࡣ㸪2 ࡘࡢ
ព࿡࡛㠀ࢠࣝࢻⓗ࡞࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㐃㛵ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ➨ 1࡟㸪AẶࡣ㸪௚ࡢᶒ฼࠿ࡽࠕᏛ఍Ⓨ⾲ࡔࡅࠖࢆษࡾ㞳ࡋ࡚㸪༢⊂
್࡛㋃ࡳࡀ࡛ࡁࡿ㸪࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢឤぬࡣ㸪㠀ࢠࣝࢻⓗ
࡛࠶ࡿ㸬ࠕ⩏ົȘࠖ࡜ࠕ⩏ົșࠖࡀศ㞳ྍ⬟࡟ぢ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
࡞ࡽࡤ㸪ࡑࡢឤぬࡣ㸪ఱⓗ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ᖺ఍㈝ࢆ㸪┤᥋ⓗ࡟㸪⮬ࡽࡀ
ḧࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘ࠿ࡽ㸪ࡇࢀࢆ㸪ࠕᾘ㈝
⪅ࡢែᗘ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬 
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡲࡎ㸪ྛᑓ㛛⫋ࡀ㸪ᑓ㛛⫋ᅋయ࡟ே᱁ⓗ࡟ໟᦤࡉࢀࡓ࠺࠼࡛㸪
ࠕᶒ฼ࠖ࡜ࠕ⩏ົࠖࡀࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚஢ゎࡉࢀࡿ㸪࡜࠸࠺ᵓ
㐀ࡀᚑ᮶ࡢᏛ఍ほ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸Ꮫ఍ᖐᒓព㆑࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡞
ࡽࡤ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕࢠࣝࢻⓗ࡞Ꮫ఍ほࠖࡶࠕᏛ఍ᖐᒓព㆑ࠖࡶ AẶࡢ๓
ᥦ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟㸪ࠕᾘ㈝⪅ⓗែᗘࠖ࡜࿧࡭
ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ㸪㸿ẶࡢᏛ఍ほࡸᏛ఍ᖐᒓព㆑ࡢ㉁࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 ➨ 2 ࡟㸪ࠕ◊✲Ⓨ⾲ࡣ♫఍Ꮫࡢ᣺⯆ࡢࡓࡵࠖ࡜࠸࠺⤌⧊ⓗ๓ᥦࡀ㸪ࡶ
ࡣࡸඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡽࡋ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸㸬ࡇࡢAẶࡢ୺ᙇࡶ㸪
㠀ࢠࣝࢻⓗ࡞࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㐃㛵ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕᏛ఍࡟ᡤᒓࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜
࡜ࠕ♫఍Ꮫࡢ᣺⯆ࡢࡓࡵ࡟ᑾࡃࡍࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡶࡣࡸ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞
࠸ࡼ࠺࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪A Ặࡣࠕᅇᩘࢆࡇ࡞ࡍࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ࡜ࡿ㸬ഇᝏⓗ࡞ࡢ࠿
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ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᮏᚰࡢࡼ࠺࡟ࡶㄞࡵࡿ㸬ࡍ࡞࠾࡟ㄞࡵࡤ㸪ࡇࢀࡣ㸪Ꮫ఍
Ⓨ⾲ࡣ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚♫఍Ꮫࡀ᣺⯆ࡉࢀࡿࡀࡓࡵ࡟࡞ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾ
ࡣ㸪Ⓨ⾲⪅ᮏேࡢࡓࡵ࡟㸪ࡋ࠿ࡶ㸪ᅇᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟࡞ࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡔ㸪࡜ AẶࡀ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ6 㸬᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࡣ㸪Ꮫ఍
఍๎➨ 2 ᮲࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᮏ఍ࡣ♫఍Ꮫࡢ◊✲ࢆዡࡵ㸪ࡑࡢⓎᒎᬑཬࢆィ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠖ࡜㸪఍ࡢ┠ⓗࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪Ꮫ఍఍๎➨
5᮲࡛ࡣ㸪ࠕṇ఍ဨࡣ㸪ᮏ఍ࡢ㊃᪨࡟㈶ྠࡍࡿಶே࡛࠶ࠖࡿ㸪࡜ࡇࡢ┠ⓗ
࡟ᚑᒓࡍࡿ⩏ົࢆ㸪ಶู఍ဨࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࢠࣝ
ࢻⓗᏛ఍ほ࡜ࣇ࢕ࢵࢺࡍࡿ㸪⌧⾜ࡢ఍ဨࡢ⩏ົつᐃࢆ㸪AẶࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㸪
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪࠸࡞࠸ࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪A ẶࡢᏛ
఍ほ࠾ࡼࡧᏛ఍ᖐᒓព㆑ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺㸬ࡑ
࠺⪃࠼࡚ AẶࡢⓎゝࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚ࡳࡿ࡜㸪AẶࡣ㸪Ꮫ఍ࡢ┠ⓗ࠿ࡽ┦ᑐ
ⓗ࡟⮬⏤࡟㸪ࡳࡎ࠿ࡽࡢ┠ⓗ㸦ࠕᅇᩘࢆࡇ࡞ࡍ 㸧ࠖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ࡳࡎ࠿ࡽࡢಶேⓗ┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚㸪Ꮫ఍ࡀ㸪࡝࠺ᛂ
࠼࡚ࡃࢀࡿ࠿㸪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿ㸬⥲ྜⓗ࡟ࡳ࡚㸪ࠕ⮬ศࡀ
㈙࠸ࡓ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪Ꮫ఍Ⓨ⾲ࡢᅇᩘࢆࡇ࡞ࡍᶵ఍ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡞ࡢ
࡟㸪Ꮫ఍࡜࠸࠺㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥ඖࡣ㸪௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆࡶᢪࡁྜࢃࡏ࡟
ࡋ್࡚௜ࡅࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ᑐ౯࡜ࡋ࡚㧗ࡍࡂࡿ
㈙࠸≀࡟Ꮫ఍ຍධࡣ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬Ꮫ఍࡜࠸࠺ࡶࡢࡢᡂࡾ❧ࡕ࠿
ࡽࡍࢀࡤ㸪௙᪉ࡢ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ᑐ౯ࡢ㛵ಀ࡜ࡋ
࡚ࡳࢀࡤ㸪⚾ࡀ୙‶࡟ᛮ࠺ࡇ࡜࡟ࡶ㐨⌮ࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᙧࡢㄽ⌮
࡛㸪ࡳࡎ࠿ࡽࡢ୙‶ࡢྜ⌮ᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 ゝ࠸᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡜㸪Ꮫ఍࡟ᑐࡍࡿࢠࣝࢻⓗᖐᒓឤ࠿ࡽࡣᙜ↛࡟ᖐ⤖ࡍ
ࡿᴫᛕ㛫ࡢ㛵ಀࢆࡶࡣࡸ⚾ࡣᣢࡗ࡚࠸࡞࠸㸪⚾ࡀ࣓࢖࡛ࣥᡤᒓࡍࡿᏛ఍
ࡣ㸪ูࡢᏛ఍࡞ࡢ࡛㸪ࢧࣈࡢᏛ఍࡛ࡣⓎ⾲ࡔࡅ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸࡜⪃࠼㸪ࡑ
࠺࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ㸪Ꮫ఍࡟ᕼᮃࢆ㏙࡭ࡼ࠺㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ែᗘ࠾ࡼࡧឤぬ
࡛㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞ពぢࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ7 㸬 
                                                           
6 ࡇࡢ㒊ศࡢグ㏙ࡣ㸪ඛ⾜ⓗ࡟㸪㸦ᶔ⏣ 2012㹢㸧㸦ᶔ⏣ 2012㹤㸧࡛㏙࡭
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ✏ࡢ㊃᪨࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ᨵゞࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
7㸿Ặࡀ」ᩘᏛ఍ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍௨እ࡟࣓࢖ࣥࡢᡤ
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 A Ặࡣ≉ู࡞఍ဨ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ࡌࡘࡣ㸪ሗ࿌᭩ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡳ࡚ࡳࡿ
࡜㸪ࡓ࠸࡬ࢇከᵝ࡞ⱝᡭ࠿ࡽࡢពぢࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪A Ặࡢពぢࡀⱝ
ᡭࡢከᩘពぢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕࡑࡢ௚ࡢ♫఍Ꮫ఍࡬ࡢせᮃࠖ࡜࠸࠺㡯࡛ࡣ㸪Ꮫ఍࡟
ᕼᮃࡍࡿ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚㸪ࠕᪧ⫱ⱥ఍ࡢዡᏛ㔠ࡢ࣮ࣝࣝࡸ㞠⏝ಖ㝤㸪
೺ᗣಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚ࠖᏛ఍ࡀᨵၿࢆാࡁ࠿ࡅ࡚ḧࡋ࠸㸪࡜࠸࠺ពぢࡀᐤࡏ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦BẶࡢពぢ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠾ࡇ࠺㸧㸬ࡲࡓࠕ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢሗ㓘ࡸ
ປാ᮲௳ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ ࡶࠖ㸪Ꮫ఍ࡀືࡃࡇ࡜࡬ࡢせᮃࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢពぢࡣ㸪Ꮫ఍ࡢྠᴗ⪅ᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟࡟ᮇᚅࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡿ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࠕᏛ఍ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜ࠕᑵ⫋ඛ࡜ࡢ஺΅௦⾜ࠖ࡜࠸
࠺ᴫᛕ࡟⤖ࡧࡘࡁࡀ࠶ࡿⱝᡭࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸧㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࠿
࡞ࡽࡎࡋࡶ㸪ࢠࣝࢻⓗぢ᪉ࡀ㸪㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚᭷ຠᛶࢆኻࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬ࡉࡽ࡟㸪୺యⓗ࡞⤌⧊ᨵ㠉࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᥦゝࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᙺဨ఍࡟ࡶ࠺ᑡࡋ㝔⏕ࡀධࡗ࡚࠸࡚ࡶࡼ
࠸ ࠖࠕ⤌⧊ࡢ࡞࠿࡟ࠗ㟷ᖺ㒊࠘ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆసࡿ࡭ࡁ 㸦ࠖ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍
ⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟᳨ウ≉ูጤဨ఍ 2009: 101㸧㸬ࡇࢀࡽࡢពぢࡣ㸪CẶࡢព
ぢ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠾ࡇ࠺㸧㸬 
 ࡜ࡣ࠸࠼㸪ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ධ㏥఍ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⡆౽࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸㸪ࡑࡋ࡚㸪
ᢞ✏ࡸⓎ⾲࡞࡝ࡢᚲせ࡞᫬࡟ࡔࡅ㸪෌ධ఍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡽ࠸࠸㸪
ࠕࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢻ࡜ゝࢃࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸦ࠖ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ⱝᡭ◊✲⪅ၥ
㢟᳨ウ≉ูጤဨ఍ 2010: 97㸧㸪࡜࠸࠺㸪ୖ ㏙ࡢ AẶ࡟㏆࠸ែᗘࡸពぢ㸦࡜
ࡾ࠶࠼ࡎ㸪D Ặࡢពぢ࡜ྡ௜ࡅ࡚࠾ࡇ࠺㸧ࡶࡸࡣࡾ࠸ࡃࡘࡶฟ࡚ࡃࡿ㸬
ⱝᡭ࡟᭷฼࡞᪋⟇ࡀ㸪ࢠࣝࢻⓗయไࡢඖ࡛ࡶᵓ᝿࡛ࡁࡿ୍᪉㸪ࢧ࣮ࣅࢫ
ᥦ౪ᶵ㛵ⓗయไࡢඖ࡛ࡶᵓ᝿࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪୧᪉ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙ࡃពぢࡀ㸪
ࡤࡽࡤࡽ࡟㸪⤫୍ឤ↓ࡃฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡲ࡜ࡵࡀ㸪ࡇࡢሗ
࿌᭩ࡢ⮬⏤ᅇ⟅ḍ࠿ࡽࡣ࡛ࡁࡑ࠺ࡔ8 㸬 
                                                                                                                            
ᒓᏛ఍ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࠕⓎ⾲ࡢᅇᩘࢆࡇ࡞
ࡍࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉࠿ࡽ᥎ㄽࡋࡓ㸬 
8 ࡇࡢࡼ࠺࡞ぢ❧࡚ࡢ㐺ྰࡣ㸪୙࡛᫂࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕྍ⬟ᛶᥦ♧ࠖࡢỈ
‽࡛ࡣ㸪୺ᙇࡋ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓ㸬࡞࠾㸪➹⪅ࡀ㸪AẶ
学会等の組織の自己点検を、学会観および学会帰属意識の変化の問題と関係させて考える
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  Ꮫ఍ほࡢከᵝᛶ࡜⮬ᕫⅬ᳨ࡢᅔ㞴࠾ࡼࡧ㸪⮬ᕫⅬ᳨࠿ࡽ♫఍Ꮫ◊✲
࡬ࡢᒎ㛤ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡇ࠺㸬Ꮫ఍ほ࡟ὀ┠ࡋ࡚㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤ㸪
Ꮫ఍࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ㸪ྂ඾ⓗ࡟ࡣ㸪ࠕࢠࣝࢻࠖ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡶ▱
ࢀ࡞࠸ࡀ㸪࠸ࡲࡸࠕࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ᶵ㛵ࠖ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⌮ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࡶ
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ࡲࡎࡣ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺9 㸬ࡑࡋ࡚㸪୍᪉
ࡢయไ⌮ゎ࠿ࡽ㸪ࡶ࠺୍᪉ࡢయไ࡛ࡢ᪋⟇య⣔ࡀ㸪୙㒔ྜ࣭୙ྜ⌮࡞ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ಟṇᕼᮃࢆฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺㸬 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪A Ặࡸ D Ặࡀࡶࡋ㸪᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࢆࠕࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ᶵ㛵ࠖ
࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽ㸪Ꮫ఍ࡢ⌧≧ࡣ㸪ዎ⣙ୖࡢ❧ሙࡢᙉࡉ㸦⊂༨ᛶࢆ
ࡶࡗࡓἲே vs.ಶே㸧ࢆࡶ࡜࡟㸪ἲேഃࡀ㸪」ᩘࢧ࣮ࣅࢫࡢ㸪ᢪࡁྜࢃ
ࡏ㈍኎ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᶵ㛵ㄅᇳ➹ᶒ࡜Ꮫ఍Ⓨ⾲ᶒࢆᢪࡁྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ㸧㸪࡜
ぢ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࢠࣝࢻⓗయไࡢᙉ໬࡟ࡼࡿ㸪
ᑐእⓗ࡞ᑵ⫋ᨭ᥼ⓗᨻ἞άືࢆồࡵ࡚࠸ࡿ BẶࡸ CẶ࡟ࡣ㸪Ꮫ఍ࡢ⌧≧
ࡣ㸪௦⾲ไࡀ࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸㸪㠀Ẹ୺ⓗ࡞⮬἞ᅋయ࡛࠶ࡿ࡜ぢ࠼
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸10 㸬 
 ࡇࢀࡽ 2ࡘࡢ❧ሙ㸦Ꮫ఍ほ࣭Ꮫ఍ᖐᒓព㆑㸧ࡣ㸪࡜ࡶ࡟⌧≧ᢈุⓗࢺ
࣮ࣥࢆᣢࡕ㸪࠿ࡘ㸪⡆༢࡟ᢡ⾺࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪
ࢠࣝࢻⓗ࡞యไࢆᙉᅛ࡟ࡍࡿ࡞࠿࡛ࡢᑵ⫋ᨭ᥼యไࡢᙉ໬ࢆせᮃࡍࡿࡢ
                                                                                                                            
ࡸ DẶࢆ㠀㞴ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸬Ꮫ఍࡟」
ᩘᡤᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀቑ࠼ࡓ⌧ᅾ࡛ࡣ㸪㸿Ặࡸ㹂Ặࡢឤぬ࡟ࡣ㸪᰿ᣐࡀ࠶ࡿ㸬 
9⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ⱝᡭ◊✲⪅ࡀ㸪Ꮫ㝿ⓗ኱Ꮫ㝔ࡸ」ᩘᏛ఍࡟ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀቑ
࠼㸪1ࡘࡢᏛ఍࡟ࡢࡳ≉ูࡢᖐᒓឤࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀῶࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡔࢁ
࠺㸬㸦ᶔ⏣㸪2011㸧࠾ࡼࡧ㸦ኳ⏣ 2012a㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸬 
10Ꮫ఍ഃ࠿ࡽࡣ㸪Ⓨ⾲ࡶᢞ✏ࡶᙉไ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪฼⏝ྍ⬟࡞㑅ᢥ⫥⩌ࢆᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅࡔ㸪࡜࠸࠺཯ㄽࡀ࠶ࡾᚓࡿࡔࢁ࠺㸬ࡉࡽ࡟㸪ⱝᡭࢆྵࡵ
ࡓከࡃࡢᏛ఍ဨࡀ㸪Ꮫ఍άືࡢྛᡤ࡛㸪↓ൾࡢዊ௙ࢆࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ⌧ᐇ
ࡶ㔜せࡔ㸬Ꮫ఍άືࢆᨭ࠼ࡿࡑࡢࡼ࠺࡞࣎ࣛࣥࢱ࣮ࣜ࡞ᇶ┙ࡀ኱ࡁࡃࡣ
ᔂࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡇ࡛☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡇ࡜ࡔࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢ
↓ൾປാ㒊ศࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪Ꮫ఍㈝ࡣ㸪࠿࡞ࡾ๭Ᏻ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࠸࠼
ࡿࡔࢁ࠺㸬 
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࡞ࡽ㸪ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ୰ࡢ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢࡘࡲࡳ㣗࠸ᚿྥࡣ㸪ᢚไࡉࢀࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡂࡷࡃ࡟㸪Ꮫ఍ࡀᥦ౪ࡍࡿㅖࢧ࣮ࣅࢫࡢ㸪➇த⎔ቃୗ
࡟ࡼࡿ㉁ࡢ࢔ࢵࣉࢆᚿྥࡍࡿࡢ࡞ࡽ㸪ࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛㸪ᾘ㈝⪅࡜ࡋ࡚ࡢ฼
┈ࡢ☜ಖࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡞ࡽ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽࡟ぢྜࡗࡓᑐ౯ࢆᡶ࠺
ぬᝅࡀᮏẼ࡛せㄳࡉࢀࡼ࠺㸦ᰝㄞ 1ᅇ࡟ᐇ㝿࡟㸪㐺ṇ࡞ᑐ౯ࢆᡶ࠾࠺࡜
ࡍࢀࡤ㸪ࠗ Ẹ᪘⾨⏕ ㄅ࠘ࡢࢫࣆ࣮ࢻᰝㄞࡢሙྜࡢ⮳ᛴᡭᩘᩱࡢ㔠㢠ࡢࡼ࠺
࡟㸪1 ᅇࡢᰝㄞ࡟௜ࡁ㸪2 ୓෇⛬ᗘࡢᨭᡶ࠸ࡣ㸪ぬᝅࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
ࡃ࡞ࡿࡔࢁ࠺㸧㸬 
 ⱝᡭ◊✲⪅࠿ࡽࡢせồࡣ㸪⮬ࡽࡢពぢࢆ✚ᴟⓗ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡞⮬⏤ᅇ
⟅ḍࡢグ㏙⪅࡟࠾࠸࡚ࡍࡽ㸪༑ศ࡟ࡣ⤫ྜ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡅࢀ࡝ࡶ㸪
ࡇࢀࡣ㸪ᙼࡽࡢせồࢆ➼㛩どࡋ࡚ࡼ࠸㸪࡜࠸࠺⤖ㄽࢆࡉࡉ࠼ࡿ஦ᐇ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬ࡴࡋࢁ㸪ᙼࡽ⮬㌟ࡢせồࢆ㸪ከᵝ࡟ᅄศ஬⿣ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞
☢ሙࡀ㸪ᙼࡽ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢドᣐ࡜ࡋ࡚㸪ၥ㢟ࡢ᰿῝ࡉ࡜ᑐฎࡢࡋ
㞴ࡉࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㸪ᢅࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
 ♫఍㸦⛉㸧Ꮫ⣔Ꮫ఍/Ꮫ⏺ࡢ⮬ᕫⅬ᳨࡟㛵ಀࡋ࡚㸪ࡇࡢ஦ែࢆព࿡࡙ࡅ
ࡿࡢ࡞ࡽࡤ㸪௨ୗࡢ 3ࡘࡢᩍカࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺㸬➨ 1࡟㸪ࠕ⮬
ᕫⅬ᳨ࠖ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᪧ᮶ᆺࡢࢠࣝࢻⓗ࡞Ꮫ఍ほ࣭Ꮫ఍ᖐᒓព㆑ࡢࡳࢆ
๓ᥦ࡟ࡍࡿ࡜㸪኱ࡁ࡞ࢹ࢕ࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ༴㝤ᛶࡀ⏕ࡌࡿࡔࢁ
࠺ࡇ࡜㸪➨ 2࡟㸪Ꮫ఍ほ࣭Ꮫ఍ᖐᒓព㆑ࡢࡤࡽࡘࡁලྜࡢቑ኱ࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡋࡓㅖ≧ἣࡢኚ໬11 ࡟ᑐᛂࡋ࡚㸪ከᵝ࡞せᮃ࣭せồࡀฟ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪
ࡲࡎࡣ㸪ࡑࡢせᮃ࣭せồࡢከᵝࡉࢆ㐺ษ࡟ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪➨
3 ࡟㸪♫఍Ꮫ⣔Ꮫ఍ࡢ⮬ᕫⅬ᳨ࡢάືࡣ㸪ࡇࡢᏛ఍ほࡸᏛ఍ᖐᒓព㆑࡜
ࡢ㛵㐃ᛶࢆษࡾཱྀ࡟㸪⌧௦♫఍ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ㆟ㄽ࡟ࡶⓎᒎࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ⓨᒎ࡜୪⾜ࡋ࡚⮬ᕫⅬ᳨ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㸪⮬ᕫⅬ᳨
ࡢ῝໬࡟ࡶᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡇࡢ 3Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡇࡢࡲ࡜ࡵࡢ㒊ศࢆ㸪⾲⌧ࢆኚ࠼࡚ゝ࠺࡞ࡽࡤ㸪♫఍Ꮫ⣔Ꮫ఍ࡢ⮬ᕫ
                                                           
11Ꮫ఍ほ࣭Ꮫ఍ᖐᒓព㆑ࡢኚ໬௨እࡢㅖ≧ἣࡢኚ໬࡜ࡋ࡚㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣛ
࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍ᒎࡶ㔜せࡔࢁ࠺㸬᪥ᮏࡢ◊✲ᩥ⬦࡟⦡ࡽࢀ࡞࠸◊✲⪅
ࡣ㸪᪥ᮏࡢ⫈⾗࡟ゐࢀࡿᶵ఍࡜ࡋ࡚ࡢᏛ఍Ⓨ⾲ࢆ㸪࠶ࡲࡾ㔜どࡋ࡞࠸࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬 
学会等の組織の自己点検を、学会観および学会帰属意識の変化の問題と関係させて考える
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Ⅼ᳨ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ఍ほࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿㸪࡜࠸࠺Ⅼ
࡛㸪኱ࡁ࡞ᅔ㞴࡟ฟ఍ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡜㸪࡝࠺ࡌ࡟㸪ࡇࡢᅔ㞴࡟࡛࠶
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ែࡣࠊ⮬ᕫⅬ᳨⮬㌟ࡀᏛ఍άືⓗഃ㠃ࢆࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪♫఍Ꮫⓗㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
ࡶ㸪ព࿡ࡋ࡚࠸ࡼ࠺㸬ࠕ᪂⛛ᗎᵓ᝿ᆺ࣭⮬ᕫⅬ᳨ࠖࡣ㸪ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࡝࠺
ࡌ࡟㸪♫఍Ꮫⓗ౯್ࡶ࠶ࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺㸬 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ኳ⏣ᇛ௓㸪2012a㸪ࠕṔྐ࡜యไࢆ⌮ゎࡋ࡚◊✲ࡍࡿ̿̿♫఍Ꮫ఍
ࡢయไࡢṔྐ࡜⌧ᅾࠖࠗ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟࠘23-1: 16-27㸬 
ኳ⏣ᇛ௓㸪2012b㸪ࠕ᪥ᮏಖ೺་⒪♫఍Ꮫ఍ᶵ㛵ㄅ⦅㞟ጤဨ఍ࡢไ
ᗘ࡜㐠⏝ࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟࠘23-1: 
106-12㸬 
FORTE࢔࢝ࢹ࣑࣮㸪n.d.ࠕPublish, Not Perish Ⓨ⾲ࡋ࡚⏕ࡁ
ṧ ࢁ ࠺ - Ꮫ ⾡ ㄽ ᩥ Ⓨ ⾲ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᢏ ⾡ ࡜ ᢏ ᕦ ࠖ
㸦http://pnp.forte-science.co.jp/index.cfm㸪2012 ᖺ 8 ᭶ 30
᪥☜ㄆ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2010㸪ࠕ࿘㎶࡬ࡢ/࿘㎶࠿ࡽࡢ♫఍Ꮫࠖࠗ ♫఍Ꮫホㄽ࠘
61(3㸧: 235-56㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2011㸪ࠕ኱Ꮫ㝔᱁ᕪၥ㢟࠿ࡽ⪃࠼ࡿ♫఍⛉Ꮫ⣔Ꮫ఍ࡢ
᪂ᶵ⬟ࠖࠗ ᭩ᩪࡢ❆ 㸦࠘604㸧: 54-9㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012a㸪ࠕⱝᡭᨭ᥼Ꮫ࠿ࡽࡳࡓ༤ኈᚋᮇேᮦ㣴ᡂࡢᮍ᮶
㸫」ᩘᏛ఍ᡤᒓ࡜✚ᴟᢞ✏࡛᪂᫬௦ᑐᛂᆺ◊✲⪅࡟࡞ࢁ࠺
㸫 㸦ࠖ❧࿨㤋኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠗ༤ኈㄢ⛬ࡢᆅᅗࢆᥥ
ࡃ࠘2012ᖺ 4᭶ 5᪥㸪఍ሙෆ㓄ᕸᩥ᭩㸧 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012b㸪ࠕㄽᩥᢞ✏Ꮫ࣭ᗎㄽ㸦఍ሙෆ㓄ᕸ≀㸧ࠖ㸦࣑࣓࢜㸧
㸦2012ᖺ 6᭶ 3᪥⚟♴♫఍Ꮫ఍➨ 10ᅇ኱఍ཱྀ࣭㢌Ⓨ⾲㓄ᕸ
ࣞࢪ࣓ࣗ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012c㸪ࠕᏛ఍άື࡜ㄽᩥᢞ✏ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆබ㛤࣭ඹ᭷
ࡋࡼ࠺̿̿◊✲άືᨭ᥼࡜Ꮫ఍ࡢ⮬ᕫㄆ㆑ࡢࡓࡵ࡟ 㸦࣑࣓ࠖ
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ཧ⪃ᩥ⊩ 
࢜㸧㸦2012ᖺ 6᭶ 9᪥㛵ᮾ♫఍Ꮫ఍㸪ࢸ࣮࣐ࢭࢵࢩࣙࣥ㸧 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012d㸪ࠕປാἲᏛ࡜♫఍Ꮫࡢ㠉᪂ࢆせồࡍࡿࠕሙᡤࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢ㸪ⱝ⪅㸦ⱝᡭ㸧ᨭ᥼ࡢ⌧ሙ㸦ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸧̿̿ᑵά
ၥ㢟࠾ࡼࡧⱝᡭ◊✲⪅ၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࠕṇᙜᛶ࡞ࡁᶒ฼୺ᙇࢆ
ࡍࡿⱝ⪅ࠖࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㸪Ꮫၥࢆ㠉᪂ࡋࡼ࠺ࠖ㞠⏝ᵓ⠏Ꮫ◊
✲ᡤ┘ಟࠗࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮࠘38: 40-5㸬㞠⏝ᵓ⠏Ꮫ◊✲ᡤⓎ
⾜㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012e㸪ࠕㄽᩥᢞ✏Ꮫ࣭ᗎㄽ̿̿ᢞ✏ㄅࡢ㑅ᐃ࠿ࡽᰝㄞ
ᑐᛂࡲ࡛ࡢᨭ᥼Ꮫࡢヨࡳࠖࠗಖ೺་⒪♫఍Ꮫㄽ㞟 2࠘3-1: 3-15㸬 
ᶔ⏣⨾㞝㸪2012f㸪ࠕㄽᩥᰝㄞࡢ⌧ᐇ̿̿᪉ἲⓗྫྷ࿡࣭⌧≧ᢕᥱ࣭
ຓゝⓗ࡟࠸࠼ࡿࡇ࡜̿̿ࠖࠗ Ꮫⓗ᥈ồࡢ㐨᱌ෆ࠘ᮾಙᇽ: -㸦༳
ๅ୰㸧㸬 
ᮌୗ⾗ࠊ2011ࠊࠕᐙ᪘఍࡟࠾ࡅࡿࠗㄆ▱⑕࠘ࡢᴫᛕศᯒ̿̿௓ㆤ
ᐙ᪘࡟ࡼࡿࠕㄆ▱⑕ࠖࡢᵓ⠏࡜ࢺࣛࣈࣝಟ᚟ࠖࠗ ಖ೺་⒪♫
఍Ꮫㄽ㞟࠘22(2): 55-65 
̿̿̿̿ࠊ2012ࠊࠕᰝㄞࡉࢀࡿഃࡢ೔⌮̿̿࠶ࡿᶍᨃᰝㄞࡢࢣ࣮
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